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Eco-Smart Monomer Converter “Eco-SMOC” direka 
bentuk bagi memproses minyak masak baru atau terpakai 
kepada monomer dalam penghasilan bio-polimer. 
Penghasilan monomer menjadi cepat dalam kuantiti 
yang besar iaitu 50 kali ganda dari skala makmal iaitu 
sebanyak 200ml sahaja. Reka bentuk alat yang mesra 
pengguna, mudah alih dan boleh digunakan di pelbagai 
tempat di mana penghasilan monomer adalah pada suhu 
yang rendah iaitu di bawah 80°C dengan penggunaan 
bilah pemutar pada kelajuan yang minimum. Penjimatan 
kos yang banyak dalam penggunaan air bagi proses 
kondensasi dengan pengubahsuaian yang sesuai. 
Penghasilan alat ini memberikan impak yang tinggi 
kepada masyarakat kerana ia dapat digunakan bagi 
proses kitar semula minyak masak yang telah digunakan 
dan dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar.
Eco-SMOC: Penukar Monomer Eko-Pintar
Eco-SMOC: Eco-Smart Monomer Converter
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Eco-Smart Monomer Converter (Eco-SMOC) was 
designed to process new or used cooking oil into 
monomer in bio-polymer productions. 50 times higher 
monomer production using Eco-SMOC as compared to 
lab scale amount which is only 200 ml. The design of 
the device is user friendly, portable and can be used 
in many places at low processing temperature of 80°C 
with the usage of rotary blade in minimum speed. Cost 
had been reduced in the usage of recycled water of 
the by-product from the condensation process with 
suitable modifications. The creation of the device gave 
a big impact to the society as it can be used to process 
waste or used cooking oils to reduce pollution to the 
environment.
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